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Nobiliffimiy Ahn. Reverendorum v 
& 
Maxime Speflabilis Nomimtm Fcjtrorum 
Thejes liefponrfentis. 
I/ " , v ^ 
Utra metajibrnfis vcrboriim: GDStf \y? ntifiO Gen. 
XI. 4. nova hac Svecana: Gurom ofs ett li6gt 
m&rke, ap ifta Equitis Michaelis: um uns ein Nah-
men bey der Nachwelt zu machen, meiior fit di-
cenda, (i quis me rogaverit; iliam hac effe accura-
ti-orem, refponders nullus dubito: neurra tameti 
Tnihi, C?6rom cfs ett namn reddcnd cenfenti, 
probatur. . 
II. Nonien DEI Proprium & EfTentiale n^nn, 
cum m flliis linguis exprimi nequeat, in verfioni-
'bus retinendutn effe contendo. 
III. Parum illi Logici attendunt, qui fecundam 
mehtis humanae operationem a« prima affirmando & 
negando diftinguendam docenc. 
IV. Logicam, qu^ nulla tradit prscepta Rhctoricn, 
mano-am dicere nullus dubico. 
V. Uilum fuiffe tempus, quo Homines ioquendi 
faculcatc caruerint, hoc minus flatucre convenit, 
quod ufu ioquendi homines a brutis in prlmis di-
tflingui poffuiu. 
VL Si quis ordo in iingvis, preter eruditfis, a 
nobis addifcendis, obfervandus-eft: ut primum 
Germanics, deinde Gailiea, oum Anglicana addi-
-fcacur, ivaderem. 
21J 
JOACHIMUS WARNEKE. 
Alturn de hoc Viro apud BACKMEISTE-
RUM atque GADEBUSCHIUM filentium eft, ncc 
facile alibi *) obvius erit homo literatus quidem, 
ac Mathematicse, quam proficebatur, fcientise haud 
imperitus, pr<rterea vero de re literaria h&ud bene 
meritus. Circa inaugurationem Academiae, Secre-
tarius ejus fuit, & paulo poft Mathefeos inferioris 
conflitutus efl ProfefTor. Mercimoniae vero & ceco-
nomiae fuae, quam officii, fludioiior, oum munus 
negliaenter curaret, &, accedente, quod, infcio Se-
natu Academico, fufceperat, civitatisDorpatenfis mu-
nere Confulis, rem Academicam adhuc pejus ad-
miniftraret; a Cancellario Academix, ad quem Re-
6tor & Confiftorium negligendae querelam detule-
rant, Academico fe abdicare munere jubebatur. Ab* 
dicavit igitur a. 1638, ac confulatum retinens Con-
ful candem deceffit. 
LAURENTIUS LUDENIUS **). 
Laurentii Ludonii fenioris, Pflftoris quondain 
parochiie fn Dithmarfia boreaii Weddingiledenfis, 
filius, Eckernfordvje, oppido Ducatus Sleswicenfis, 
D d anno 
ifrfln 1600 ti!l 1770 p. xi. 12 recenlet. Prognofti-
con vero anni 16^2 a WALLIO in allegata cjus ad 
Illurtrifl*. SKYTTE epiftoln commemoratum haudob, 
fcure indicare videtur, Calendarium a Schomero et-
jam pro ifto anno confignatum efle; prognoftica 
enim ifta actate Calendariis locia adjungebantur. 
*) Apud ROLOTT 1. c. lolum nomen occurrit. 
**} Vitam ejus cum tufius, & allatisa quibus nicitur, au-
anno circieer 1592 in lucem editus, Phil. & J. U, 
D. 2c Poeta L. C. Mathematicus fuit, Hiftoricus^ 
Poeta, Orator & JCtus sevi fui infignis, ac TloXy-
yfa<Po£. In Academla Porneranorum Gryphiswal-
rienfi munere per 17 annos funQus eft proteffo-
rio #) & initio quidem Poefin ac Hiftoriam 
deinde sb a. i6i£. M. Alexandro Chriftiani Dem-
minenfi fubrogatus, Mathefin ***) tandemque ab a. 
1627 Eihicen ac Hiftorkm publice docuit ###*). 
Hinc cum fama eruditionis ejus, mare transgreffa 
Balthicum, in Sveciam penetraffet, a regni iftius 
Mugnatibus ;  annp circiier 1633 *****) in Acade-
miani 
Goritatibus vel teftimoniif3 expofuerit MOLLERUS 
Civibr. Litcr. T. 1. p. 364; ab eo expofttam, & us~ 
dcm, quibus ille utitur, verbis hic repetere Intis ha-
bebo; non enion, quod nddam, (uppetir, nifi quod 
bis, nempe a. 1637 & 1643. Acadcmiae Redtor fuit, 
*) HENN. WITTENII Dinr. Biogr. T. L ad a. 1654. 
**) Conftitutus, (ecundum GADEBUSCH I. c. 2 Th. 
p. 203. Poef & Hiftor. ProfelTor. 
***) DAN. CRAMERI Lib. IV der Pomrnif[ch?n Kir-
chen Chronico c. 47. & GEORG. CHRISTOPH.* 
GEBHARDI Math. Prof. Gryphisw. Odam in laudea 
ejus fapphicftm, in Memoriis Mnthematicor} Gryjbis^ 
Tvald. a. 1693 editis p. 3$. 40. obviam. 
*+**) Vid. G. C. GEBHARDUM 1. c. 
****+) Re£U circiter a, 1633. Nam fequ. demum a; 
1634. d 19 Jan. Oldenburgius decefllt, cujus io loj 
cum eodem anno m, Majo Ludenius fucceflit. 
s i f  
miamLiVonorum Dorpatenfem, nuperaGUSTAVO 
ADOLPHO, Rege, conditam, eft translatus, 
& non Oratorise folum atque Poefeos, fed Juris-
prudentiae etjam, cujus fupremos honores D. 
MattJiias Stephani anno jam 1621. Gryphiswaldise 
ei contulerat *). Profeffor conftitutus *% Utri-
que officio & Bibliothecx Timul publicir, eximia 
cum diligentiae, in exercitiis, prjefertim difputato-
riis & oratoriis, laude ad annum usque 1649 pras-
fuit, quo vacationem a profeffione Oratorio - Poeti-
ca, CHRISTlN/E, Svecorum Reginse, beneficio, ob 
xtatern ingravefcentem & merita in Academiam 
confecutus, hanc Palladis Ar£toas in fe benignita-
tem, Poemate de Magnificentia ejus dugujlijfima 
heroico d. 17 Januar. publice recitato, celebra-
vit ***). Reliquis muneribus ****) pari fedulicatc 
ad mortem usque fatalem, cui d. 21 April. a C. 
t6?4 & ict. 62 **#**j fuccubuit, deinceps etjam 
eft perfun£tus. SymboH loco, uti ex avToygxiPoa 
" D d 2 ejus 
*) Vid. MATTH. STEPHANI Dijcurfuurfi de Jure 
PubHco Roft. 1624 editorum fecimdum de Gradilus 
Academicis In ejus Prornotione habitum. 
**) WITTENUS L c. & SCHEFFERUS in Svec, Lit, 
p. 284. 
***) Vid, Hiftoriac hujus p. 64 & 162. 
***+} Nempe Juris ProfeflToris & I]ibIiothecarii; vidi 
titulus Orationis in hacce Hiftoria p. 65. N. 169. 
commcmoratae. 
***••) WITTENIUS, DACKMElSTEROS & GADE-
BUSHIUS ||. cc. 
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ejus, quod Albuvi exhibet Morfianum didici- *) 
hoc ufus eft hemiftichio: 
VINCAM MEA FATA PRECANDO ##;. 
E l o g i a  # * # ) .  
D. NICOL. VISMARO Superint. Oldcnbur-
gico (in Orat. Farent. DoCi. BartboL Batto hab, 
p. 4.) Vir audic ad ftuporem laboriofus, & juven-
uitis bono ferme nb incunnbilis deditus. 
D. JOH. BURGMANNO Acad. Gryph. JCto 
(in carmine libro ejus de informatione prudentiae 
praEfixo) Eunoi/iies decusy invittus Sophies Satelles^ 
Apollimsque Qorculum. 
GEORGII CHRISTOPH. GEBHARDI (in 
Oda fupra cicata) ita de illo ; 
Mufa Ludeni, fuperis £? h/iis 
JSJota cantando, viicat inter omnes 
lielliquas Mufasy velut inter ignes 
Luna Minores. 
Scripta 
•) Fol. 816. 
**) Conf. de illo prxterea MART. ZEILLERI P. 11 
Sylhget de Hifiovuis p 205, 206) 1JAULI FLEM. 
MINGH Lib. Vll Epi^ramm. La>t> lit. k. 6. b. k. 
7.  a. & KONlGlI fiillintb. Vet Zf N>>va l i t .  I ,  .  
***) Quae hic, ut alibi folitus eft, elogia MOLLERUS 
conge(Tit; ea, non convc-nienter quidem ed mei in-
ftituti rationem, fcd ne ftudium, quod in elogiis 
lUidiofe conquirendis ille confumfir, inutile ccnlare 
yidsar, cum caeceris ab eo petitis conjungcnda putavi. 
Scripta *): 
1) Difp. de Optica Praf. Maevio Volfchovio, Gry> 
phisw. 1615. 4:to. 
2) Tratt. Topicus de Do&rina Inventionis Dia-
leftica ad difput. propoficus, ibid. 1615. 4:0. 
3) Deliciar Anagrammnticae ibid. 1616. 
D d 3 4) TraQa-
*) De (criptis hujns 7roXvygci($8 cnumerandis omnium 
primum cogiiafle video SCHEFFERUM in Svecy Lit% 
p, m. 2^4-286 Z? 344. Magno quidem cumulo 
numerum a SchciFero exhibitum, qui ultra XXI non 
progreditur, MOLLERUS auxit in Cimbria Lit. T. 
I. p. 365, Conquirendo tamcn fedulus hic Serutator 
tantum non profecif, ut ne addere nonnulln ab ed 
praetermifla BACKMEISTERUS I. c. p. 173 fq po-
tuerit. Sed ne fic qnidem coinpletam haberi Ludenii 
fcriplorum indicem, ex Aaidemt<& Orypesm/U. Bi~ 
blioth. pater, ubi T. I. p 1202 1203 nonnuila enu« 
merantur in ifta Bibliothcca nfTervata, quae i^nota taril 
Bacxmeiftero quaiu reliquis fuerunc. Ac rte CLCVIJL&d-
hog hinc difcedam, sddam nonnulla, quas partim iple 
poflideo, partim apud alios vifa annotavf. Sic vera 
quamvis plures fimus, qui ftudium in hac enumera-
tione confumferimus, tantum tamen abeft, ut enm: 
efTe plenam legenti affirmare queam, ut pofius dcfi. 
derari nonnulla lufpicer. Minutiora enim pleraque 
lunt Ludenii fcripta, cujusmodi (criptorum hanc efie 
lolere rationcm experientia docer, ut pofteriorum fe 
oculis facilefubducant: nonnullatflmen, qnje fuisannota-
bo locis, conjunftim ederdo, ne nimis feftinanter 
diftraherentur St in oblivionem venirtnt, cavcre ipte 
Ludenius voluit. 
j 18 
/ 1 
4) Trn£tatus Phyfiologicus de Animaib. 1617. 4to. 
Difp. quae hiftorice totius Philofophise, pr&fer-
tim nutem Pra£licae, Naturam explicat^ Refp, 
Paulo Walthero Hamburg. Saxone *). 
6) De Natura Ethices deque av&^M7rivvj £yiaifjLQitist, 
Refp. Hermanno Rodberto Lubecen. Saxone. 
7) Adjun£tis & Confequentibns, feu Signis Sutn-
mi Boni, Refp. Andrea Pifelero Fridlandenft 
Megap. . »/ 
8) Efficiente & Materiali Virtutum Caufla, Refp, 
Mauritio Schulteto Grimm. Pom. 
9) Virtute in gencre, Refp. Martino Levenhagea 
, Gryphisw. Pomer. 
10) Fortitudine, R. Joachimo P16tzen Grimmem 
Pomer. 
11) Temperantia, Refp. Eodem. 
12) Liberalitate & Magnificentia, R, Paulo Brock-
torpio, Ecklenfor.d Holfat. 
13) Magnanimitate & ModefHa R, Eodem. 
14) Manfuetudine, R. Philippo Joele Wolgaft. Pom. 
15) Urbanitate & Humanitate, R. Joachimo Theo-
dori Demminen/i Porner. 
i4>) Veritate, R. J0I1. Bofteimanno Gryphisw. Pom^ 
17) Mediocritate circa AffeQus, R. Eodem. 
** i*0 Jure 
Hanc 8t LIV quatuor fequentes (cfr. Annot. num 
59 lubj.) conjundtim, & ante quidem, quam habebon-
tur, ediras eOe fufpicor; nam breviores nonnullse ex 
iis funt, pauciores tantnm, 6f baud raro unam dun-
taxat paginam complentcs, quara ut fi.ngvil&tim pro^ 
diiffe yidcaptur. 
ig) Jure & Juflitia ..Univertali, R. Pliilippo SeU 
trechtio Wolgaflr Pomer. 
19) Jnftitia Diclributiva, Refp. Georgiou Lambertow 
Vcrchimen Pomer. 
20) Jufticia Commutativa, &efp. Jeremia Gilde-» 
metlero Lubecen. Saxone. 
ai) Jure, R^fp. Eodem. 
2 2 )  Virtutibus IntelleOualibus, Refp» Sebaftiano 
Furfenio Hamb. Sax. 
23) Beatitudine Imperfe&a deque Semivirtutibusf  
Refp. Chriftiano Bflnfovio Gryphisw. Potn. 
24) Vir-cute Heroica, R. Melchiore Ludenio, Ecklen-
lenford. Holfat. . « 
25) Conftitutione Politices, K. Johanne Boyen 
Riigenwald. Pomer. 
26) Republica in genere, Refp. Georgio Barfetio 
Riigenwald. Pomer. 
27) Republica quoad Qusntitatis Terricorii Princi-
pia: fbilicec de Familiis, & in fpecie de So 
cietate Conjugali, Refp. Hermanno Rodberto 
Lubecenfi Saxone. 
2s0 Societate Dominica, Refp. Joachimo Pldtzeti 
Grimmenfi Pomerano. 
29) Patre & Liberis, Refp. Philippo Seltrechtio 
Wolg. Potnerano. 
30) QiianHcate Territorii, Refp. Chriftiano Bunfo> 
vio Gryphisw. Pom. 
31) Quantitate Opum, Refp. Mauritio Schulteto 
Grimmenfi Pomerano. 
32) Quantitate Policica, qu& eft in Maieftatis Ful-
gore, R. Georgio Lamberto Verchtm. Pom. 
< 33)  Quali-
<L2 O 
3 3) Quantitatis Reram pubiicaram AfTeQiorie, qux 
eft ia ConfHtutione & Obligatione Magiftra 
tus, Refp. Jeremia Gildemeftero Lubec. Sax. 
34) Requifitis Cauflarum Principalium Adminiftra-
tionis, deque Adminiftris Magiftratus, Refp, 
Laurentio Marquardo Gryphisw^ Pom. 
35) Ampliatione Reipublicae, Refp. Jacobo Por-
thoelio Wolgaft. Pom. 
36) Confervotione Reipublica Religiofa, Refr. Jo-
hanno Ziilichio Belgard Pom. 
37) Confsrvatione Reipublicae Civili, R. Eodem. 
38) Confervatione Reipublics Militari, quoad Belli 
Conftitutionerq, R. Paulo Brocktorpio Ecklen-
ford. Holfat. 
39) Belli Adminiftratione, R. Eodem. 
40) Belli Confedtione, R. Eodejji, 
41) Reipubiicae Curatione, Refp. Paulo Erifto Ham-
burgcnfi Saxone. 
4?) Statu Qualitatis Reipublicae in genere, & in 
fpecie de Statu Monarchico, R. Panlo Wal-
thero Hamburgenfi Saxone. 
43) Statu Reipublicai Polyarchico, R. JohanneHel-
mio Dithmarfo. 
44) Statu Reipublicas Prolaf)fo, R. Petro Canckelio 
Gryphisw. Pomer. 
45) Subditis, R. Johanne Boyen Riigenw. Pom. 
46) Statu Reipublica Vetufto & Moderno, Refp. 
, Martino Coepio Julin. <Pom. 
47) Conflitur.ione OEconomia?, R. Georgio Bar-
fetio Riigenw. Pomer. 
4ii) Socie-
4B) Societate OEconomica, quae eft in Quantitate 
Perfonarum, R. Eodem. 
49) Quantitate Opum Familiarium quoad Gcner*, 
R. Paulo Frifio Hamb. Sax. 
50) Quantitate Opum Familiarum quoad Media 
Acquirendi, R. Eodem. 
J I )  Quantitate OEconomica, quae eft in Amplitu-
dine Poteftatis, R. Emanuele Crufio Griin» 
menfi Pomerano. 
52) Qualitatis Affe&ione, quz eft in Adminiftra-
tione Familije, R. Eodem. 
n) Qualitatis Affeaione, quae eft in Difpenfatione 
Rerum Familiarium, R. Martino Coepio Ju-
linen. Pom. . _» _ t  
54) Qualitate OEconomica quoad Species, R. Eodem. 
55) OEconon.ia Speciali, R. Eodem, ^ 
56) Prudentia Exemplari ieu Hiftorica in generCj 
R. Auguftino Capobio Colberg. Pom. 
57) Hiftoria Univerfali Sacra, R. Eodem. 
58) Hiftoria Univerfali Quatuor Monarchiarum, R, 
Melchiore Belcovio Demmin. Pom. 
J9) Hiftoria Parciculari, R. Eodem. _ 
LV. hasce difputationes, a Num. j incl ad N. 
hvuic 59. uno Volumine comprehenfas Gryphis-
waldiac 2 i6iq in 4*o eoidit & hac dona\it in-
fcriptfone : Hi/oria PraSiea: utpoteeft, ETHICA, 
POLITICA, OECONOMICA, & m fpecie HISTO-
RIA, quarn cruditis Juvembus — — quo-
vuin nomina jinpulis difputationibus^ asjtripta Junt^ 
exercitii gratia ad disputanduin proponebat M. 
E e LAU-
2*» 
LAURENTIUS LUDENIUS Poet. C. C<ef. Prof. 
Poef i? Hift. Pnbl 
60) Synopfis Phyficae Sacrae ad difputandam pro' 
pofita, Gryphisw. 1619. 4:0. 
61) De Tutelis 1619. 
62) Chronoiogia Sacra, publica difputatione exhibi« 
ta, Gryphisw. 1620. 4:to. 
63) Confideratio Eclipfeos, ad difputandum propo-
fita, Gryphisw. 1620. 4:0. 
64) Difp. de Virtutibus Homileticis ibid. 1620, 
65) Geographia 1620. 
66) Jus Novellarum ConftiFhtionum Gryph. 1620; 
67) Difp. exhibens Chorographiam veteris aevi,R# 
Svenone Chriftophori Brunio ibid. 1620.4:0* 
6g) Difp. I. de Libris Legum Juris Civilis, Refp. 
Martino Coepio Julin. Pomerano. 
60) D. 11. de Jure Inftitutionum & Difpofitione ea« 
rum generali, R. Eodem. 
70) D. III. in Prafationem Inflitutionum, Refp, 
Joachimo Reppenhagen Wifra. Megap. 
71) D. IV. de Fine, ex 1. inf T. 1 & 2. Refp. 
Eodem. 
72) D. V. de Perfqnis quoad Jus Gentium, Refp. 
Thoma Miirckendorflio Jutjerbu. Sax. 
73) D. VI. de Perfonis quoad Jus Civile, R. Eod, 
74) D. VII. de Rerum Divifione & acquirendo 
iprarurrl Dominio R. Petro Dargatzio Gry. 
phisw. Pomerano. 
7j) D. 11X. dc Rebus Incorporalibns, R. Eodem. 
76; D, 
76) D. IX. de Acquifitione Rerum Particulari ex 
Jure Civili, R. r£odem. 
77) D. X. deHaereditatibus exTeftamento,R. Marco 
Heidemanno Stralf Pom. 
78) D. XI. de Legatis & Fidei commiffis. R. Eod, 
79) D. XII. de Succeflionihus ab Inteftato, Refp, 
Johanne Langkavelio Cofl. Pom. 
goj D. XIII. de Bonorurn Poffeffione: Arrogatio* 
ne: Libertatum confervandarum caufla Ad-; 
di&ione &c. R. Eodem. 
81) D. XIV. de Succeffione Univerfali Legitima^ 
R. Petro Boemo Repp. March. 
82) D. XV. de Obligationibus ex Contra&u & Qua-
(i Contraftu, R. Joachimo Tyden Gryphisw. 
Pomerano. V 
83) D. XVI. de Obligationibus ex Maieficio & 
Quafi: Refp. Eodem. 
$4) D. XVII. de Aftionibus^ quibus convenitur 
reus fuo nomine obligatus, Refp. Theodoro 
Mejero Poitier. 
85) D. XVIII. de Attionibus, qnibus convenitur reus 
nomine alieno obligatus, R. Eodem. 
86) D. XIX. de Procuratoribus, Satisdationibus, 
& A£lionum Proprietatibus, R. Michaete Ca-
nUto  Gryph i sw.  Pom.  J  
R7) D. XX. de Exceptionibus, Interdiftts; (Pccna 
temerc Litigantium *, Officio Jadicis; & 
blicis Judiciis, R. Eodem. 
88) D. XXI. de Judicio, Refp. Chriftiano Lsngea 
Scettin Pom. 
EQ z Uno 
224 :  
Uno fafciculo comprehenfce Gryphiswaklice a. 
1621 in 4:to, prodierunt hx XXI. Difputationes, 
hoc titulo: Methodica Inftitutionum hnpcrialiian 
Sertes, per difputationcs Acadeviicas adumbrata. 
& — — — placidis Drfputationum exercitiis pro• 
poflta inter literatiJJ. — — juvenes, quo• 
rum nomina Jtngulis difputationibus funt pr^efixa; 
proponente & Prcefidente M. LAUK» LUDENIO 
C. Caf Mathem. Prof Ord. /?. r. Facult. 
Fhil. Decano. 
89) Series Juris Publici, ad t ;tu!um DoQoris con-
fequendum, Prxfide D. Frid. Gerfchovio pro-
pofita Gryph. 1621. 4:0. 
90) Religione Elementori, ibid. 1621. 
91) De /Vnima, ibid. 162 r. 
$ 2 )  Difp. de Obligationibus, ibid. 1 6 2 2 .  
93) Probletnata Philofophica, ibid. 1622. 
94) Oratoria methodice enarrata, ibid. 1623. 
95) Difp. Geographica de Paradifo, ibid. 1624.4:0. 
£6) Querimonia lugubris in obitutn Philippi Julii 
Ducis Pomeranix, carmine heroico ib. 162?. 
97) De Parte Optices propria, Vifione direQa, re-
flexa, refraO:a, ibid. 162J. 
98) Liber de IV. fdicicatis humanse gradibu^, exer-
citiis LXXXIX complectens univerfam bono-
rum, tam internorum animi atque corporis, 
quam externorum, utilium atque jucundo-
rum, tra£lationem methodicam, ferie prsecepto-
rum perpetua exhibitam, ib. 1625. in 4:0. 
c L» '  99) Difp. 
